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    Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model Problem Based 
Learning berbantuan Couple Card Tematik pada tema 4 kelas V SD 2 Bae. 
Berpikir kritis merupakan pemikiran yang masuk akal dan reflektif. Model 
Problem Based Learning yakni model yang bercirikan adanya permasalahan 
nyata. Couple Card Tematik merupakan media kartu berpasangan yang terdiri dari 
kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang saling melengkapi. Hipotesis tindakan 
yakni penerapan model Problem Based Learning berbantuan Couple Card 
Tematik dapat meningkatkan keterampilan guru dan kemampuan berpikir kritis 
siswa pada tema 4 kelas V SD 2 Bae. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan subyek 
penelitian kelas V SD 2 Bae berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus. Variabel bebas pada penelitian ini yakni model Problem Based 
Learning dan Couple Card Tematik dan variabel terikat yakni kemampuan 
berpikir kritis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Tema 4 melalui model 
Problem Based Learning berbantuan Couple Card Tematik meningkat. Persentase 
keterampilan mengajar guru pada siklus I 69%  kriteria baik, siklus II menjadi 
82,5% kriteria sangat baik. Kemampuan berpikir kritis Bahasa Indonesia siklus I 
yakni 69% kriteria baik, siklus II menjadi 84% kriteria sangat baik. Kemampuan 
berpikir kritis PPKn siklus I yakni 72% kriteria baik, siklus II menjadi 85% 
kriteria sangat baik. Aspek keterampilan berpikir kritis siswa siklus I yakni 61% 
kriteria cukup, siklus II menjadi 80% kriteria baik. Aspek sikap berpikir kritis 
siswa siklus I yakni 65% kriteria baik, siklus II yakni 77% kriteria baik.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas V SD 2 Bae 
dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning berbantuan Couple 
Card Tematik dapat meningkatkan keterampilan guru dan kemampuan berpikir 
kritis siswa pada tema sehat itu penting kelas V SD 2 Bae. 
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This study aims to describe the improvement of teacher skills and critical 
thinking skills of students through the Couple Card Thematic Assisted Problem 
Based Learning model in theme 4 of class V SD 2 Bae. Critical thinking is a 
thought that is reasonable and reflective. The Problem Based Learning Model is a 
model characterized by real problems. Couple Card Thematic is a paired media 
card consisting of question cards and complementary answer cards. The action 
hypothesis, namely the application of the Couple Card Thematic-assisted Problem 
Based Learning model can improve teacher skills and critical thinking skills of 
students in theme 4 of class V SD 2 Bae. 
This study is a Classroom Action Research with 20 subjects in the 
elementary school class V 2 Bae. This research was conducted in two cycles. The 
independent variables in this study are Problem Based Learning and Couple Card 
Thematic models and the dependent variable is critical thinking ability. Data 
collection techniques using interview, observation, test and documentation 
techniques. Data analysis used is an analysis of quantitative and qualitative data. 
The results of this study indicate learning Theme 4 through the Couple 
Card Thematic Assisted Problem Based Learning model increased. The 
percentage of teacher teaching skills in the first cycle is 69%, the criteria are good, 
the second cycle becomes 82.5%, the criteria are very good. Indonesian Cycle 
Critical thinking ability in cycle I is 69% good criteria, cycle II becomes 84% 
criteria very good. Critical thinking ability of PPKn cycle I is 72% are good 
criteria, cycle II becomes 85% criteria very good. Aspects of critical thinking 
skills of students in cycle I which is 60.5% criteria are sufficient, cycle II becomes 
80% criteria good. Aspects of critical thinking students cycle I is 65% good 
criteria, cycle II is 77% criteria good.  
Based on the results of the research conducted at class V SD 2 Bae, it can 
be concluded that the Couple Card Thematic Assisted Problem Based Learning 
model can improve teacher skills and students' critical thinking skills on healthy 
themes is important in class V SD 2 Bae. 
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